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q1IJQLGUCC2 1J qi u1cpcflnUJ bGI4Oq X12!CJJ? ¶q U01 COUALC EAU MJJGLJ I bOOJ OUJX C0UALU
LC O COUALIJCC 12 2WU21JCJJA 1U21IJ1IJC9IJt -ifoogo: Wp1J ll 1P0L AUCUQ2 0CWQL'
JJQU i 92211WG LJJC 2IJJC nuqQLjAJu bL0CG22 0L jj J0L Oba uq booj qui ipc
LQJOU2 LIJJ jLOW Jo O JJ
hOL flJO2G 2QL12 MpiCp q!q U0 COUAGLC 2UmCUJA pc pOjrnc !it&C CLO22
LG2 OL p0AQ IJJQJQAQJ OJ 21UJIJCJ1JCG JJJQ Q2 I.WJ L42 LtflJ LOW -00401 ° 0088ô
SL0 UAQ 2GUC2 1AGLQ pflt LG2 U0 2JUUJC1JJ? q1GLCU1 OW CIO Jq JJLGG 2GL!G2 11AGLG t
0AG JQJAQJ 0 2UJC91JC UJUC 2QL2 C0UAQLG pfU 91 L91G2 UO 2UJ1JCU1TA qzu ow
poq biucLu O 1Q JLCUCG2 COUALU omutqa QLO OUP OUQ 2Q14C2 COUAGL2 91
vIJ LHJ2 ici q1LG1u LOUJ o2Q opwuq 0L comiuoqtA b14cc2 JJJGLG 2
G21UJ91G bucc q1LQIJCQ2 99T1J2 f!UJG
914J29IJ2 CJQLJ2' 9uq J0LL2 2 IJ UflLG2 j uq cp uthp bjo poip crnq uq
JpJc LGbOLt2 IpC LC21JJ12 V1203 11JC pouow JIIJAQ2 0j L1IL 1 PL0flP bjoi tjic LQ211J12 OL
L91J jWO 2bc1jC911ou2: TJ 18 2G142 OG1pL 9uq (J2I JJQ 2L12 pcp q2bJ9?cq cou1uc
/iA2 io o1.uJ b9ucJ2 oi. ipcp qujq ouc oAL9JJ riu lpQ jxcq- ijpc cpu!dnc HLC j
2LQ2 LJJ ccln ou (jo) rI21U F2 o 2pm91c ju qqou i boojQq G2C 2Q4C2 U A1fl40112
//1JI JOL Th2 9uq J011L L10U2 IVGLC 91C J 9Q-qCLUCC 214Q2 J0QIJJL hOL cp
(Jo) jU (jRj1V)!r =J÷ +
JOO po 21qc2 1A2 JJQ 0fl0M4IJ jO-jjiJC9L LLQ22!OU 2bQq1jc91Ou:
qiLQucc onuq L2 f22flWG UQuq II JJG 2GLC2 C0UACLC2 !1 qAcL2 > 0 LIqu fJJQ
18jJAG cOUAcI.Gq qrIjGLuq? I,LOW Thp j ctq
pcouJu fIuQWbJo?Gq' OL pipQL nuwbjo?wiu LG j p2G jCtOL UJLtGLG mA
I/OL12 JOUQL MoqcqA LJQL bpA2JccJ I1JGL jLOUJ OL n&cje LGL 142J( 0j
pipGL ii ou icJou unp cowbu OL A4cA o COL2 u LQoJ: pJpcL-dcw1!fA
IJJ(C dfliJJpUf1W MG COIJAGLQ Oomci.io (qijcLucc) pu ouc (cLo) ju cdrnjpuriw
JJQ MJ UJ1U LGJQC U G40UJ LUCQ2 U I10L IJJLJ(2 M}JCJJ
bbu tp LJJQ LGfIJ LC UO qLTAU J?t qw COUnCI!0U
iiuq JU ivc yno ruq AiJjOL qw AQI.A UJfl9L ipoc iuojqpJ uq ao qw
JJJQ2G qLu ThQJt jJO/1 UJQ O CpGCjC JJOIA L0fl2 IJJG HQ IC O q ftLUI COIJfMICOIJ
2CLG OL CJQLJC ffuq JSOLQL2 MJJCJJ fI2Q JILQIJ1 IAQ4Ji2 U 1JJnuqQLJApJJJqOUC LL22O1J2
LO ruq AIIJUOL (J }LOIJJ JJ OLITUJ VL11J? LGC0L J,LO 91J AlliTJOL COIJfLf1C/C
councq Ju buucibj JJ2 i bopj uq cu pc cpGcJccq p? cowb9i.!u tpw p ip qw u
JL hL2J2U JU IOIJJ ftQ qJ,QLGU1J2 uipr pc U jC1 O JJOM qw MQLG
Ip i j qcri uio bopJQ prmitiou o pw iipjcp uJJju op2crn. cnj ic
qw rnqcc iciA jqc upjjnw FLC LOU IBOLCLbLIJpcqw
ci vjc1tcr. O%21to co't
2I1OU cuorip O OLCC flJQ LG9J-ThQ COLIJCG
uounuj-c couuc iu pJ couJuJoqIQ-b4cc cou i.cuc jou iia
vqH2r Ii porijq Q LIICL5Qq 1JJ LJ-MQ COuAQLQUcQ !2 CU!LCJ?t cou2Jtcu 'tp g cjc o
qcpip o/Lq ouc uq tpi IIJ jGAQJ LQJ ill IJJC J,OLfpG LCI 2GL tjflJU tPO U pC
Lt!O O L9J !IJM0UP O qJOC JU LG yJqM2I OL poq uq JOLCL2 P1
ICIOUJ UOU)flJJ ica p) LQrornq bucc uqxe cougricrcq LOUJ coj qw j-jc juq w
MOT4IJ/itp!JQ 10 UOQ LQJOUJ p.cuq 111 LC9J M112 FsJLO (j) coup.nct LCIJqup'
E!UIi O CUJhpfG JwbowiucQ O joojqu r uou.quJ LfL fU LJ MC2 T 2
OL JJ MC IJLQIJCG i bbLoc1uJiGJ?t \ ?C9I2--WOLG 1U UAQ UUJQ2 LJIQ JJfl.-J1 OL bucc2
U JuJ qjcLGucc jrnq jjjcu O ponJr2 jg JCACJ iJJLJX qJ pjj-Jic o COUAQLCUC
To1JC GAqGucG CLO L!OIJ2 !2 WTXGq OGU0W juq2 2OIUJJGLIJ JIJ1CLC1
!UUlC40UJ CbJfJJ-UJLJ(Q1 IUGWfOUG2bGCj1A JJQMOLPUJO1J BOO1J I4M AOLIC uq
JJJQJL LG2J1J1 2QQW pLoJqJA 111 flIJQ Mf pQ LGWJ2 OLjpqojuq 2f1OIJ CAQUQ
COU2flC 2OfItJJIJJ iIJLG2 L(G2 JLOIJJ bUCG2 O1 pijjz O. xcpnJG
LOW JIJjC JTJCJ LGCOLq2 j(GB1 p? W1C JG 2JU1LQ iW!J4X BOUP0LU (j)
qoV BocjiJpow ruq C0U2JIC[ U1J !IUCLQ2 L1 qJQ LC OLQWLIJ OU
MJJCU PG Gh1.WJCU1 O LTCf1WLQ M92 o1TuqGq H0MCAL bLOXX 0L LC!OIJJ CthIWJ b4c
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2HIJJ( IAF\ W'W.I O\\\cit °\ W° \I" B1aJ( hLuyJ!u: MC/
ucci 'coonc witc flum12iA o cp!co ji.: cpTco bb
E'J •qou11 cw"q QoJqu uqgocjo (cqa) tcnic cico
OJ(OJOjKCUUP r' uq QOL C A!TJ1TJOL 11JjW LJCQi OL UflCW4U /1OLJCQL2 D11I4U
cv cpco:jpQfluA12TA o cico bb
vU1QpJTnm MOipi ! QIIu uq jjj (q) cooc ott cic
2OIOIU. KIJIJQ11JF.1JIJAIJPOUIIJIJOAOU8IJq UfIJCU1L!IJ Loqnc1iAi QLOMIJJ TU
bPD DTGLTOU ybuj ioor ii'i' 1 IUL1J01JTjLqJUUOIJJ 9uq TWGI4CU
JwbqrnJGua cooc \ouc1 nu bb
2JflJ2011 JflJ jJJ JLJTCLbLOPJGWuq JL1JthOL1 CO212 11 VIJJ?2 0j, EUC o L&Q
irnjcbb jgj-j
21flfIGI0IJ JUJCLIJUOIJ9J jCIOL-L1C Ed1JJJ1JOU O' JIJJ 3! CC
J￿I1LJ ECOJOWII o\cooc bcmp jg bb
gotjictipJ/IU!LJ 1T IILP EWGLGUCC O UIJ fliOL 1ALJCQ uq IJJG JLIJ2OLUJOU O
CQUWL flIJfC fG2' \Oci O\OOt %tO LALC1Jhb -io
jçoaiJpjoom oprw rLJCG 01. ju? j'po mjt juiou 'U ipcwuGu1p-
JU 3 \011% W2O TÔJ bb
JO2GUJO0UJ10P F 11OCCflb011J D1GLCUCG2 JU ['1pOL ALJ(G1 puLqoIJ: JJJG fluJfcq
bLJC COIJ/ IJc11 DGCWPCL bb8-ôJQ
Oj￿Ofl4 KJU uq 1cLcA Q' jjOU11r yuJo-ymcJ4cu }coL-
CflU2 Mi: LQuucQ-qJ Juc JQJ
MOLf1J DOIIJ C 1'' COHt o\ tJI Qcf
E1qUC 3 J1\ O\ OWJC W° AOJJWMrIUJIL Tô8 bb 8-82
AJflO' I￿0pc14iJq A1HUOL QGOLJJJJQ QL0/1fJJ O /G J UGfQJJflW yWGLc: 14GM
cco: J.pG fluiII2J1A o cico JLQ2'bb j-jO
opu iocbp fAIJ!2 (cq2) cci £COOC 4o t
IAILO JçOpGu if /AG2 uq hT CG2 DI4U IJJG VUGPGIJfflJJ GI4oq JU JOGL W OJJ11JIJ IJq
TLJCfJJflLJJ flJ2OL? CGUGL flU!AGL2! 0. CY 0UJ!I DA! J8W
'IJqe BGGL H U['OU1￿1JIJ JLGU2 JU VWGL!CIJ ILUJ!Uq MJ" ffiO4CIIJ b1bCL&uCnJInLG uq 11310 mIJfIC1fJUU flJJ2 LgJ2G2 qcwuq OL JOL LG11TAc io pniq 20 MG2 u2G
pc fGLUJ2 oj pqc L12Gju ipe I4OLIpci213 bLoqnccL2 LG2bouq pA 2pT1jTu LG2OfILCG2 on o
140M LGqnCG T!0IJJ 1LIJ2bOI4 ou co212 2 couiwoqA b4cc2 COUAGLG Ju ccp LQOU
IjJC 140L1}JQ92L 1JJSUf1JJCWLG2
1PT2 juq fl2Ju w btoqnclrou IGcpu!dnc2 jpc jTMG2t xbou ooq rnq
bLoqncliou ccpuoJo1c2: rc qjp [JMG2I AG 20 UiflC juq 1&f 1 CUUO1 cijjA CLJJbJOA qj
J,jiqThG2t,2 LGJIJAQ cuqoMuiGul pe OflI2C Ipe ,coucq1AGL2c1ou,, qele iucq pA 1G fMO
yJqMc2I 2 20 mcjj cuqocq pp juq pt TI bLoqncca oujA 4Cf1jf1LG jp2 LGdfIjLG2 IJJI
ucrijwic(uwuncwuu)cwbJoA2 pcuq (JpoL) LGpJqAQJA 1u1Gu21AGjA HuJJA' 2f1bb02G iJJi IpC
jipqMQ iio ooq' UfIJIflLG uq LIJIJI1CIfILG2 uq iwø fCI0L2' pcpo uq juq 2nbbo2c 1pi
y dnicjc xuibj cu cxbpnu 1p12 Lc2aJ1 Moqq MJIJJ IMO LG1OU2 14OLIG921 uq
couwoquA-bucc couccucc u iiiA iipcp C0uACLG2 C1OL bI.jcG2 92 McJJ
LGJO1J 10 UJ9JCG oujh 2fl2G1 0 9jj OOq2' T' MjJJC C92G LQj0U9J CI0L qcurniq uccq 1101 qn2t 10
jpc IpeoLA QLG 2 AGLA 2pIJbJGDTLcLQucQ2T13 CI0L CUOMIJJGIJ12 UCLO22 LQOU2 cu jcq ccp
cicoi. co 1fl%' OCtO1
IIJJO1JJ GIJOMUJGUI2 uq IGCpU0JOJG2 ACLA jjjccjA bLcAcuIcq EbC
Vbb9IGulJA' 9uIcpGJJnw WGIJC M92 1101 21]CJJ cowpiirnpoir J 9IfIG 1JJ1 1JIGLLGOU9J jGLGUCG2
FbC 1QOLGUJ j!G2 !U UUqT1J c0UIputOU2 O G1JOMWGU12 uq 1QCJJUOJOQ2 MpCp GUGLLC IthC
jcq 10 21Ufl]91 COUAGLG1JCG O JCIOL bL!CG2 y2 FC9UJQL 2A21 1Q ,,cpffJJcuG,, Tu sbbjAru IJJG
jpc W2JC UOM CCOWG2 cxbpnIJ1u PApA T1J1cLLc1Ou9j COUAGLGUCG o couimoqpA bucc2 qq 1101
EXbPJ!U!U (G JJCj 0 EbC
LQbLG2GuWUAG 0. 9fl flJIGGJJflUJ C1OL bucc
10 jIIMG COIJAGLG CL022 2OWQ LGT0U2 f1I qiAGLGq CL022 OIpGL2 JJJI2 U19j(G2 MG2 2GGUJ
!U jg4' U 18O iq T11 J8? (jpjc jj' bjgy 'qcc MG2' Cbi9j b14cc2 2GGW
JAjqMG2t L1G2 OACL 14GM AOLJC CPA LIQ2 Th92 92 OjjOM2: ! J8' 03 TU 1840' 54I,IO
qJcLcUCc!' IUIGLG2I UIIG2 CLO22 1G MOLIJJG92I uq jA/AG21 M92 J1JCLG&2!IJ JJ3G 1GAGj bI.GUJTnW o
LIIIG2 C1O2GJX 1LCJCG LjJO2G IIJ IPQ M0L1PG2V oqcupow uq gocjo uq 1jJ1 IPQ JGAGj
31uq oL wuA OO21flJ2 1 Wb0142 bpA2!cJ dnu!c2 oujA jO 1!WflQ 1G MIJflC OJ, 1C2
1L22 tp Q2qw1c2: pc cunc qo uo Lcbou C0uJbLqJU2AQ qiw OL I4CflJtflLG
OfI1bflf AJ11Q /QU LIC11JU1LQ uq UJ1JfltCU1W2 LOL pOip ipc &uq 1JJQ J,4OLfJJQ21 I
JJJI2 12 U1 10 2A W1 1C J,qM1 bLoqr1cq 110 UJ9unj1C1f1W2 1 JpJ LC(2 qoiiu
ofpcx. LQOu2 hOL QxflJJbJ imcq 0uou ii bLoqricGq oujA u qJc onip u 1820 uq 1820
UJ1J(qC1nLQ2 GAOUq 1Q 1qNc2t 111GW 9W UJ9IJA OCL cxmibjca o oocf uo bLoqncGq u
iJJ91 (Q AMQ2 /A92 20 bOOLJA cuqoi1q 1Jp cbj 911q\OL J9U LJJ9U qq UO1 bLoqncQ uiuX
GAGU WOW bLoqnca /AGLC 1101 bLoqricGq 111 1jJG J,qNc2 JJJ12 cAiqGucG 12 COU221CU1 M!1 1G
A9LXU Uf1UJGL2 O 2W1G2 /P!C1JuwqGUOUG O 1JCIJT yuq bLc2nurnpjA ju ip Act GOLG J Ø
bLoqncGq 9UAmpGLG U JQ qMG21 9uq U 1820 1L 1tGLQ UO1 JJJG LGWIflU bLOqfICI2 pq
bLoqncc 9uA 0j IJJQ 14 UW1J11C1(14IJ bLoqnc12 ji2tGq JU 1820 IJAQ 0 1JJG bLoqrlcl2 JACLQ 1101
OL 9uA G9LJGL AQ2 1rnIJ 1p2) JypJc qOCIIIJJCUI2 Mp!CIJ MG21 2W1G2 U 1820 uq 1820 qrq 1101
bLoqncqou lU 1820 9U 1820 LGCOLG !u ip jØ CGIJ2112 (j conjq 1101 J0C91G bLoqncqou q9W
J9pJG2 Q ffuq bLO/4qG 2OWG cwbac9J arthbor4 OL Ip2 2OLA JJJGA 2fl17JW9UG UOU1J91IOU 011
COUJbJG1GJA
LG0U2 UqGbGIJqGU1 O £1JQ LC!OU2 bLoqricou bGw2 bbcuqx B qQACJob2 qJ2 210LA WOW
couuioquA-bucc couAcLQucc: tp!2 LcdrI!W2 11121 1Q 9p!J!A w 9Lp1rL9G pA 2p1bbru ooq2 uJou
qcwuqa uccqqOC01JAGLQ COL bucQa 92 /1GJJ J401G 2bQC9JJS111OIJ q0C2 uoi bLc/u1
2bGC1J1S9tiOU bLGAGU12 coWmOqr1A-bLCC C0UAGLGUCQ 1LOW uqncu 2JJJj 111 LQJOU9J 1C1OL
LG1OU JJJfI23 qJQLcUcQ2 ! LGOU9J 9C1OL CU0MWGU12 C9IJ bLGAGuI IbC III 1JJ2 C92G
G1WGGU /9G2 9CL022 LG0U2 C9U rjj 142Q OL 2WX C0U2WU qGbGuqu 011 1JJG !UCLG92Q u cp
JJQP.9U2bOLWfIOULQAOJJI1!OU L2G2 IJ9C2 111 pOjJJ LGOU2 JJJG L9110 O 9uq GLCUCG
9bbJA pi21G9q 9UCflJ1flLG b4cQ2 L92Q quJuq 91J 1pf12b4cQ20L pop C10L2
AMG21 JJOMGAGV GC9f12G tJJGLQ 2 OIJJX ouc uqn2p.A pQ 2fojbGL-29wr1GJ2ou G0LGW OG2 UO1
2 LGJ11AG2 bLICQ2 IJJOAG 9uq 1p12 2PJa LGJ91AQ 9C1OL qwuqa uq f12 9C1OL bucG2 lu flJG
91Jq jq LGU2 pjj JJJ!2 i 1G 2Wuq9Lq 21oJbcL-2cuir1GJ2ou LG211II: LG2OIILCG2 2p1j1 9ci.o JUqU2IIJG2
55ri.aijjc lu mpat aiiq coup !ALonpr aqX i Lvqxwj cuci 01 bcc1i!o,,
cuconLacq ij gic pbwcu1 ot jioa to ctGI.U wijcct jjn qcAcJobwcu jncp bax.ajjcj rpc gLOMI Oj
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